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共       創
サニテーション技術を使うために必要な条件や
その価値を再評価します。
また、これまでとは異なる前提条件に
対応するための技術開発を行います。
テクノロジー
それぞれの地域の人びとの価値観や歴史的な
展開に着目して、サニテーションと生活との
関わりを明らかにしていきます。
ラ　 フ
農業生産
健康
収入
栄養
サニテーション
価値連鎖
トイレは便器だけがあっても使うことはできません。
トイレのまわりには、水やモノ、エネルギーが流れています。
そして、いろんな人たちが関わっています。
サニテーションはこれらのヒトたちで作り上げる価値の連鎖なのです。
サニテーションは価値連鎖
「ヒトの尿や糞便を安全に処分するための設備やサービスの提供を一般的に指し…
ごみ収集や下水処理を通した衛生状態の維持も意味します。」(WHO)
サニテーションって何？
プロジェクトの3つの研究トピック
